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Asignación que han de disfrutar los CmdteS. grale3. de,Apdos.,yJefe del E.M.O.
—Señala -suelde á los- vice-almirantes que desempeñen los cargos de 'Jtifc' del
E. M. C., jefe de 'la Jurisdicción y Consejero del Supremo de Guerra yMa
rina.—Cese en su destino del Ing.° Insp. de La D. J. J. Véloz.7—Vombra Jefe
de construcciones navales al Id. D. J. J. Vélez.—Cesa de Insp. de eonstruecio
ne3 de artillería el Gral. de brigada D. J. Redondo.—Nombra Jefe de cons
trucciones de artilleria al íd. D. J. Redondo.—Destino del Insp. de Sanidad D.
A.: Vernández-Caro.,Nonabra Jefe de la brigada de Inf.g de M. al,Gral. don
A. do Murcia.—Cesa en el mando de ra Id: Id. de Férrollld D. S. de la Pi"
fiera.-'-Norribra-pára'eWenttlálidades al td D S. de fa PiñerA.—Cesa enel. mando
de la brigada de Cartagena el íd. D. del Valle.—Situación de-Cuartel a' idem











Destino,clel T. .de N. D. L. M. de Trillo.--Licencia al Esbte. de 2.a D. D. González.
—Resuelve instancia del idem D. J. GóMez:—DesestiMu ingtáneia de la esposa
.deisegundo Coutre. 17: J. M.,*, Domingu-ez.7Excedencia al segundu Practe. D.
S. ,García.--Destina pira eventualidades al it.t.tx. de seináforO A Pozo.—Dis




Aprueba cuenta de gastos de oficina de la Comón. de Marina Ian Europa.—Idem
del fondo eeopómico de edificios de la Marine en la Corte.
Intendemeia.
. .
Relativa al estableeimiento y desempeño de lea Hebiliteeiones de las provincias




A propuesta. del Ministro de Marina, de
acuerdo -con Mi Consejo de
Vengo en disponer que los Comandantes
generales, de los apostaderos de Cádiz,
,Ferrol y Cartagena,' :disfruten mientra
ejerzan . dicho ¿argol, la asignación -de seis
mil do'sci'e alas cihptiei?tb' bes'etás? aiivales, pa,«;
ra, gastos' y qii4, pe.rCiba
tambien igual asignación' el Jefe de Estado
.•
mayor eentraldeuarielo no '¿ea
vicealmirante. -
Dado en Palacio á veinte'. de Ehero d
mil novecientos ocho. •
ALFONSO




A propuestá. del Minisro ,cie 'Iíáitiná, :de
acuerclq pon yi...04Riis'ejo de: Min.i..s:i'ós;
. ..,V9rig9 en clispq4er, qué--
tes que desenpeften los
•
'cargos '‘',Tefe de
Estado mayor central de la Armada, tTef de
la Jurisdicción-de' Marina en la Corte.y.Con
sejero del Su1i1eIno de Guerra -y • Marina,
disfrúte,n á-partir de primero del.mes ,actual,
el sueldo especial de veinticinco. 'fr.09,-gl pesetas
anuales. '4 -
•Dado.en Palacio'a•veinte de Enero de mil
novecientos ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
irerrázadiz.
A propuesta: del MiniStro de-•Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de' Ministros;
Vengo eh disponer qué el ingeniero ins
peCtor de'iiivirnep. clase' dela Armada, don
Juan José 'Vélez y. Granados, cese en su ac
tual destino de Subinspector de constr•ccio
nes del Ministerio del rano,
Dado en Palacio á veinte de Enero de mil
novecientos ocho
r





• i\.'Ppr'op'útésta :dél Ministro de I‘Yarina, de
,acüérdo' 'eón. Mi Gong* dé Ministros;
•en disponer- el:nombramiento del
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ingeniero inspector de primera clase dé la de Infantería de Marina, al general de briga
Armada, D. Juan José Vélez y Granados, da de este Cuerpo don Antonio de Murcia y
para desempeñar la Jefatura de construccio- Pol..
nes navales civiles é hidraúlicas del Ministe
rio del ramo.
Dado en Palacio á veinte de Enero de mil
novecientos ocho.




. propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer cese en el cargo de
Inspector de las construcciones de artillería
el general de brigada del cuerpo de Artille
ría de la Armada, D. José Redondo y Gue
rrero.
Dado en Palacio á veinte de Enero de mil
novecientos ocho.
ALFONSO
El Ministro du Marina,
Dado en Palacio á veinte de Enero de
mil novecientos ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrándiza
,
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;-
Vengo en disponer que el general de bri
gada de Infantería de Marina don Serafín de
la Piñera y Pérez, cese en el mando de la
brigada del departamento de Ferrol.
Dado en Palacio á veinte de Enero de
mil novecientos ocho.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
José Ferrándiz.
A propuesta del Ministro de Marina, de
José Ferrándiz. acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar para el destino de
A propuesta del Ministro de Marina, de eventualidades, al general de brigada de In
acuerdo con Mi Consejo de Ministros; fantería de Marina don Serafín de la Piñera
Vengo en nombrar Jefe de construccio- y Pérez.
nes de artillería del ramo, al general de bri- Dado en Palacio á veinte de Enero de.
gada del cuerpo de Artillería de la Armada I mil novecientos ocho.
don José Redondo y Guerrero






El Ministro do Marina,
A propuesta del Ministro de Marina, de
José Ferrahadiz. acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer que el general de bri
A propuesta del Ministro de Marina, de gada de Infantería de Marina don Manuel
acuerdo con Mi Consejo de Ministros; del Valle y Gutiérrez, cese .en el mando de
Vengo en disponer que el Inspector de la brigada del departamento-. de Cartagena
Sanidad de la Armada don Angel Fernández y quede en situación de cuartel.
Caro, cese en el cargo de con-tisionc- y au- Dado en Palacio á veinte de Enero de
sencias y nombrarle Jefe de
1
• -zervu,bios sa- mil novecientos ocho.
nitarios de la Armada. ALFONSO
Dado en Palacio á veinte de Enero de Ferrándiu.
mil novecientos ocho.
ALFONSO
Fl Ministro de Marina,
El Ministro do Marina,
.4,111111~4111111~-
A- propuestadel Ministro de Marina de
José Ferrondiz, acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer que el general de bri
_
A propuesta del Ministro de Marina, de gada de Infantería de Marina don Eduardó
acuerdo con Mi Consejo de Ministros; Calvo Moncada, quede en situación de cuar
Ve rígo en nombrar Jefe de la brigada tel.
DEL MINISTP,R10 DE MARINA
Dado en Palacio á veinte de Enero de
mil novecientos ocho.
ALFONSO




CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á.
bien disponer embarque en la Escuadra de instruc
ción, el teniente de navío Luis María de-Trillo
Figueroa Berriozabal.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tose—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17
de Enero de 1908
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del PersQnal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ticoediendo 6.
lo solicitado por el escribiente de 2.1 clase D. Diego
González González, ícomo consecuencia del resulta
do de reconocimiento facultativo, se ha seMdo con
cederle dos meses de licencia, por enfermo, quedando
afecto á esta Corte.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr Mi
nistro de Marina, digo á Y. E . para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á' V. E. muchos años.—Nia
drid 16 de Enero de 1908.
Pshesemterio
José Ferrer.
Sr. Director del Personal
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista-la instancia promovida por el
escribiente de 2.I'clase del etierpo de Auxiliares de
oficinas de Marin.a, D. José Gómez Bonat, en súplica
de que se le expida el retiro del servicio al personal
de la sección*á que pe'rtenece qué estén cumphdos de
la edad reglamentaria, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien disponer se manifieste al interesado, que
siendó potestativo del Gobierno, según la 'leal orden
do 10 de Diciembre de 195, la separación del 8erVi
cio del personal de referencia al cumplir 65 años de
edad sin necesidad de excitacione3 de los interesados,
dispondrá lo Conveniente respecto Al particular,
De néai orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y.E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. 8. muchos años. Madrid 16
de Enero de 1908.
El Subsecretario,
.José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D Quintina de San Agu1ín Enríquez, vecina, de
Cádiz, calle de la Catedral-Vieja, núm. 3, en súplica
de que á su esposo el segundo contramaestre, altérez
de fragata graduado, D. Juan María Domínguez
Cainzo, que atacado de enagenación mental, se en
cuentra en observación en el manicomio, se le con
cedan al cumplir el tiempo reglamentario, seis meses
de ampliación en dicho establecimiento, S M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Di
rección y teniendo en cuenta que (1 interesado ha
sido declarado inútil para el servicio de la Armada y
dispuesto su retiro por Real orden d'e 13 del actual,
se ha servido desestimar el expresado recurso.
De Real orden, comunicada por Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento v efec
tos—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17
de Enero de 1908.
El Subsecretario,
José Ferrer..
S Director del Personal.
Capitán general del departamento de Cádiz.
PRACTICANTES
Exorno Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.;, á propuesta
de la Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien
disponer que el segundo practicante D. Santos García
Sánchez, pase á la situación de excedencia forzosa
para Almería.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Enero de 1908.
.1 OSE PERRÁN-ntz.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Comandante generál del apostadero de eada
gena.`
Sr. Intendente general de- Mariná.
VIGÍAS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g..) ha tenido á
bien disponer Se- -manifieste al marinero licenciado
José Fonte Varela, que reside en Pueutedeume (Co
ruña), que se tendrá en cuenta para la primera opor
tunidad sus deseos de obtener plaza de ordenanza de
semáforos.
De bel_xl Orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. ti, para eu,conoeimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos añoS. Madrid 17 ft
de [neto de 1908.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. apitán general del departamento de Ferro
»».
INTENDENCIA
, Excmo. Sr.: Como continuación á lo deter'ninado
en Real orden de 16 de,I acv,ual (0. pag. 77),
el Rey (q. D. g.).de conformidad con lo propuesto
S por esa Intendencia genEral, se ha servido disponer
lo siguiente.EExcmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha, tenido á j 1°. Las catorce habilitaciones de provincias mabien destinar para eventualidades en el departamento ritimas que figuran .en el presupuesto actual, quedade Cartagena, al auxiliar de semáforos Antonio Pozo, rán establecidas en las capitales siguientes: Alicante
y Ltiaces.
r y Valencia para, sus respectivas4.9rovincias; BarcoDe Real orden, comu"nica,da por el Sr. Ministro de lona para:su,provinciky la de, Tarragona; MallorcaMarina,lo digo á V. E. para su conocimiento y efeC-• t--para lasislás Balearps excepto Mahón, Pádiz.y. Álg,e
tos.,---Pios,guarde á V. E. muchos años......Madrid 17 , Giras .para ,sus .provincias corresponOientes; Sevillade Enero- de 1908. . para la suya 5,--Huelva, Málaga, para.: la. suya y A.Ime
.
ría.; Las Palmas.y yener, te para sus respeotivas pro
•incias; Bilbao para la sup, y San Sebastián; Gijón
para 1asuya y,Santander;,.(2opui-i,r1 para, la suya y Vi
llagarcía; y Vigo para la suya y Poi'lievedra.
`2Q. • Las habilitaciones de Ferrol y Cartagena serán
deSempeñadas por los habilitados de los apostaderos
respectivos.
3°. El habilit Seccion ?torpedista, de Ma
hón, desempeña,r4 el cargo de habilitadode la misma
provincia.
Sr. Director del' Personáis






Excmo. Sr.: Examina,das las •uenta,s.del.material
de oficina y amanuenses de la, Comisión de Marina en
Europa,- <correspondientes á Diciembre último., que
acompaña el Jefe de la misma á su comunicación
número 549, de- 11 del actuar,' con arreglo' á lo pre
venido en la Real orden de 23 de Julio .de.1906, (D. u.
número 86, pág. 540),S. M. el Rey (-ct. D. g.), de
acuerdo con esa Dirección, ha tenido á bien apro
barlas.
De Peal orden lo Idigo t V-. E. para FE1 'Conoci
miento Sr erectos consiguiente' —Dios guarde áV. E.
miichos años. Madrid 15 de E;P~ de 4908.
Jús-g FERRÁNDi'z
flirector del Material.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Éiiropás
Sr





Excmo Sr... Como, resultado del. „examen de las
cuentas del fondo económico...de conservación de
edificios de la Marina en esta ca-dital, correyundien
tes al 4.° trimestre de 1.907, cpn arreglo4 lo-dispues
to en la Real orden de, 23 de Julio de 1906;(D. U.
número 86, pág. 540), S.. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con esa Dirección" 'ha; tenido á bien aro
barlas.
•
40. Debe cesar desde luego en su cometido, el
oficial que viene desempeñando la habilitación de la
provincia de Cartagena, en virtud. de lo preceptuado
eI1 Real orden de'17' de Julio de- 1900 D. 'O n°. Si
pág. ,790).
t)e flea1,orden lo digo á Y. 2.'pára:14uP 'cóhoéirnien
to y- deMás. efectos –:-Dios guarde 'á' 'N. E. 'muchos
años. - Madrid 214e Eilero. dé i908.•
•Jo.F'ÉRRÁNDí7.
,Sr.,Intendente,generai d'es Isiar'ina
Sres. C:o.marglán.tes generales del6s aposiaderos
de Cádiz, Ferrol y tartazena.
,
•
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El 'Rey (qrs D. g.)`, de conformi,clad
'con lo propuesto -por' ésa Interaerici general, se ha
servido disponer que el nuevo sueldo concedido á los
t c,,a itanes, subalterno'S-V Sus'a laclsimios por< el a-Ki-
Culo L7,deJa,ley de 31 '<de Diciembre ele <1906, s_4e abo
•
n'e.desde 1°:',de Enero. del ' corriente 'años i!á todo el
'pe'rsonal: dé- las escatás* activa's y de ¡riese-Pi/A .que lo
• •
'tietié'éónsin'ado en' él' presupuesto vil.;osente, con car
QS Capítt,l, °s'y artícu oS en: que e mismo perso, .
•
figtfra . , , •
:
ná, , .De Real orden lo digo' á V. É. •para su conoci - De Real orden lo digo-á V. -E'. para. ..su.-ponociniliento 'y efectos consiguientes IL-Dios guarde á: V.E..- rnie-ito y (léMáS efécto:.--DioB/uarde á V..Et4 muchosmuchos años. Madrid 14 de Enero de'19084' )
» • •
JOSE FEitRAN» z
Sr. Director del Material
Sr. Jefe Local de este Ministerio.





años --41aCliiiel 21 de' Enero de 1908.■ •
. ).‘ ' JOSE FERRINDVÁ
r
1:5t'...b,tenplen,te, general , de Marinai.:., ,
,S'res.1),o‘ibanclarites
:CátliZ, Férr'ol y eartagen.
• c• " !,
Imp. del Idkinisterio de Marlua.
